



MM( 内 容 提 要 MM)  
 
HT3H JZ 内 容 提 要 HT4 K  
 
本文以海外晋江籍社团为研究对象 由于晋江人移居海外的历史悠久 移民规模庞大 
其组建的社团种类繁多 形态各异 而且有的社团组建的时间距今一百多年 有的社团由 
于政治 经济 文化等诸多原因停办之后又复办 有的名称又几经演变 有的却徒有虚名  
所以要对全部社团一一加以详细的考察论述 既无可能 也无必要 社会学理论告诉我们  
一个社会组织的发展变化集中体现于组织目标 组织功能 作用 及其运行机制的发展变化 
上 基于以上思路 本文分成四章 约七万字  
 
前言部分阐述了本文选题的意义 简要地回顾了以往的学术史 并对论文中有关概念作了界 
定  
第一章 通过对海外晋江籍社团现状分析的基础上 剖析了海外晋江籍社团的特点  
第二章 通过对海外晋江人口增殖分布 经济事业 文化传统 国内外政治因素的分析 阐 
明了海外晋江籍社团形成和发展的原因  
第三章 剖析了当代海外晋江籍社团的运行机制 并指出其运行机制的特点,在此 
基础上阐述了社团的功能  
第四章 论述了在目前新形势下 海外晋江籍社团的发展变化趋势 国际化 本土化  
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HT4 K  
 
DM( 前 言 DM)  
SM( 海外晋江籍社团之研究 SM)  
 
 
HT3H HS1*3 JZ 前 言 HT4H  
 
HS2 JZ (一) HT4 K  
 
    中华民族移居海外的历史相当悠久,据可靠的历史记载也有二千多年,然而,我们大致可 
以肯定的是,中华民族移居海外比较频繁当属唐代中西交通日益发达之际 宋朱 在 萍洲 
可谈 中说 汉威令行于西北 故西北呼中国为汉 唐威令行于东南 故东南呼中国为唐 
1 明代后期以降 由于欧人东来对廉价劳动力的需求及封建政府的政治压迫 
和经济剥 
削 中国人民出洋谋生者日益增多 至鸦片战争前夕 东南亚华侨总人数已达 万左右 
2 鸦片战争的结果是 打破了清政府 万邦来朝 的天朝帝国美梦 中华民族 
开始了百 
年的屈辱历史 政治压迫 经济 HT4 F 凋 HT4 K 蔽 自然灾害 使广大的中国人民 
不得不背井离乡 到海外谋求生存和发展 抗日战争爆发前 东南亚地区华侨已达七八百万 
3 中华人民共和国成立后 大陆本土的大规模移民浪潮遂告停止 但由于自然 
的繁衍  
偷渡 探亲 留学等诸多原因 目前 据统计海外的华侨华人总数已达 万左右 尤 
以东南亚居多 占总数的 以上 4  
    随着华侨人数的增多 东南亚沿海各港口城市普遍形成华侨社会 并逐渐地向内地乡村 













成立 标志着东南亚华侨社会已经成熟 二战后 东南亚民族国家先后建立 绝大部分华侨 
都加入当地国籍 华侨社会逐渐向华人社会过渡 七八十年代以来 国际政治 经济形势的 
发展变化 使东南亚华人社会步入一个稳定的发展时期 应当说 世界政治 经济形势的风 
云激荡 使全球万物无不烙上时代的印记 罩着时代的光环,佩着时代的标志 作为海外 
华侨华人社会三大支柱之一的华侨华人社团也概莫能外  
 
                HT4H HS2 JZ 二 HT4 K  
    对海外华侨华人社团的研究 国内外学术界历来对此有所关注 并作了大量的研究 在 
中 
山大学东南亚研究所和中山大学图书馆 年出版的 华侨史论文资料索引 中 整理 
汇辑了 年有关海外华侨华人社团的文章目录共有 141 条 后来 厦门 
大学南洋研究院又于 年及 年分别出版了两本 华侨华人研究文献索引  
其中整理 汇辑了 年关于华侨华人社团的目录共有 条 在所有研 
究中 比较著名的有 傅利曼 吴华对新加坡华侨华人社团的研究 威尔漠对柬埔寨华侨华 
人社团的研究 斯金纳对泰国华侨华人社团的研究 李亦园 颜清湟对马来西亚华侨华人社 
团的研究 施振民 魏安国对菲律宾华侨华人社团的研究 田汝康对砂[HT4 ,6K]石[KG-*3 
]劳[HT4 K]越华侨华人社团的研究 魏穆特对印度尼西亚华侨华人社团的研究 饶尚东对 
汶莱华侨华人社团的研究 谢剑对华侨华人社团组织原则的研究 此外 基本上每一本关于 
华侨华人史的专著 都会或多或少地涉及到华侨华人社团问题 可以说 海外华侨华人社 
团问题是学界对华侨华人问题研究中的一个热点  
    以往所有的研究成果都对笔者以不同程度的启示 不过综观以往的研究成果 不难发现 
这些研究主要集中在对以侨居地某一个国家或地区为基础的或整体的 宏观的华侨华人社 
团的研究 而对以祖籍地为基础的华侨华人社团的研究较为鲜见 即使有 也主要针对某一 
社团的简要概述 因为 晋江市是我国的著名侨乡 历来有 十户人家八户侨 之说 旅外 
的晋江人约 2 多万(包括港澳台) 这些旅外的晋江乡亲在历史和现实中都对晋江的社会 
经济 文化发展起了积极的作用 而他们又不同程度地参加了其当地的社团组织  
因 
此 本文选择晋江市的海外社团作为剖析对象 这不仅可突破以往的研究局限性 而且对加 
强海外的晋江人和晋江市的联系 从而推动晋江市的社会 经济 文化发展具有重要的现实 
意义  
                  HT4H HS2 JZ 三 HT4 K  
    在进入正论之前 我们首先界定以下几个概念 以此确定本文的研究对象  
    首先是本文的海外晋江籍社团范围 指的是晋江籍华侨华人和港澳同胞组织的社团 由 
于资料 时间及篇幅所限 台湾的晋江籍社团不作为本文的研究对象  
    其次是 ZZ( 晋江籍 ZZ) 社团 众所周知 晋江的行政建制自古代以来有很大的变 
化 
其位于福建东南沿海 东濒台湾海峡 古时为越地 秦属闽中郡 汉属闽越国 后历经演 
变 公元 年 因泉州州治无县 应州刺史冯仁之请 遂析出南安县东南部设置新县 
即晋江县之始建 县治在今鲤城区 州县同治 年前 晋江县府一直置于泉州  
年晋江县和泉州分设 县府迁往今青阳镇 年 石狮 永宁 蚶江 祥芝 
四乡镇分出设立石狮市 年晋江县改县没市 所以在确定海外晋江籍社团时  
石狮市籍的海外社团将包括在内 具体说来 本文晋江籍华侨华人及港澳同胞包括以下三种 
人  













     父母一方或双方是晋江人 在海外出生而自认为晋江人者 再推而广之 其祖辈为 
晋江人 在海外出生长大 而自认为晋江人者  
     祖籍为晋江人 移居海外后 再移民到其他国家或地区而自认为晋江人者  
    二战后 绝大部分晋江籍华侨已经加入当地国籍 成为外籍华人 所以本文在论述时 
根据不同时期采取不同的称谓 有时笼统称为 华侨华人 在此先予说明  
    再次是社团 按人类学的定义 社团属 志愿团体 Vo 
luntary Association),其定义是: 任何基於志愿且具有组织形式的私人团体 其成员以部 
分时间和无薪给的方式从事各种活动 参与并支持其团体以追求共同利益 5  
根据其定义  
我们可以看出 构成志愿团体的几个重要因素 如志愿 组织形式 私人团体 共同利益  
部分时间和无新给等 人类学家谢剑又将这些要素归纳为以下五点 志愿社团是具有特定 
目的和追求共同利益的正式组织 成员的资格主要基于志愿 非因强迫或归属而来 是 
非营利的组织 会员仅以部分时间 无偿参与会务 私人性质 独立于政府机构之外  
6 其中 志愿 一项应是相对而言 如采取绝对标准时就会窒疑难行 7  
以晋江籍宗亲社团为例 
有的宗亲会承袭传统中国祠堂的特色 不仅是同姓者的结合 而且有谱系可寻 其会员资 
格没有选择余地 有的虽是同姓者的结合 但只有虚拟的亲属关系而已 有的却是不同姓氏 
的结合 形成所谓联宗宗亲会,这也是人类学家诺贝克主张以 共利社团 一词来取代  
志愿 
社团 一词的原因 8 也有学者主张兼从结构和内容来范畴这类团体 例如塞兹 
尼克就认为 志 
愿社团 是指 在结构上由少数核心人物 官员 当地的次级领袖 以及少数热衷於会务 
的人所组成的团体 外围人数不定 组织松弛 和按章缴纳会费的普通会员 9  
本文仍采用一般称呼 即 自愿团体  
    基于以上 笔者为本文的研究对象 海外晋江籍社团作如下定义 生活在 
中国本土之外的晋江籍华侨 华人 华裔及港澳同胞 或以其为主 为达一定 
目标 按一定的原则自行组织起来的 非以营利为主要目的的志愿团体  
 
 
HT4 H 注释 HT4 K  
1  朱 萍洲可谈 卷二 四库全书 第 1038 册 第 290 页  
2 3  吴凤斌主编 东南亚华侨通史 福建人民出版社 1994 年版 第 259 687 页  
 
4  由于统计口径不一样 有 2500 3000 3500 5000 5700 万之分 载 华人经济年
鉴 
(1996) 社会科学出版社 1997 年版 第 573 页  
5  R.T.Anderson, Voluntary Associations in the Hederalsad, Anthropologic 
al Quarterly , 1967,37,pp.175-176.  
6  谢剑 志愿团体的组织原则 新加坡华人社团的个案研究 载李亦园 郭振羽 
编 东南亚华人社会研究 (下册) 台北中正书局 1985 年版,第 124 页  
7  R. Piddinglon, An Introduction to Social Anthropology , p.206, London 1  
950.  














pects of Social Change in Japan , p.185, Princeton University Press, 1967.  
9  S. Enick, The Organizational Weapon , P.96, New York 1952.  
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          HT3H JZ 第一章 海外晋江籍社团的现状及特点  
 
 
HT4H HS3 JZ 第一节 海外晋江籍社团的现状 HT4 K  
 
    在探讨海外晋江籍社团的现状之前 我们有必要对其进行分类 我们前面已说 
过 社团作为一种 志愿团体 自愿团体 根据不同的组织原则 从而形成不同类型的 
社团 根据人类学家谢剑的看法 其传统的组织原则不外乎是亲属 地域 方言 行业四原 
则 同时他又认为,随着社会的变迁 行业的分化 新思想 信仰和科技的引进 基于共同 
兴趣的志愿社团 正超越着地域 方言 亲属 行业关系 甚至种族关系而迅速成长 换言 
之 非属于这四项传统组织原则的团体 如专业 职工 商业 文化 娱乐团体迅速增加  
1 就海外晋江籍华侨华人及港澳社团而言 由于晋江全境均讲闽南语 所以方言 
和地域原则可合 
二为一 并且在某种意义上所有海外晋江籍社团可作为一种地域或方言性社团 不过仍可根 
据上 
述理论对其作进一步的分类 即以血缘为纽带的宗亲会 以地缘为纽带的同乡会 以业缘为 
纽带的同业公会(后发展为商业总会) 文化社团(包括宗教团体 校友会 校董会 教育团 
体 音乐社 武术社等) 帮会结义团体(包括结义社 互助社 结盟社 同惠堂 兄弟会  
同志会 慈善福利团体和政治团体  
    目前海外晋江籍华侨华人及籍港澳同胞组织的社团遍布于世界各地 尤以东 
南亚最多 见表(一)  
JZ 表一 海外晋江籍华侨华人及港澳同胞社团分布表  
HT4 K BG( BHDG4 K5 K5 5 K4  
XXYX-ZSY1 XXYX-ZSX2  
[BS(ZSX*4Y3-YXX1Y1][HT4 5 SS]国家(地区)[HT4 K][BS)] 
[BS(ZSX1Y*3-YXX3Y2*3/4]个数[BS)][BS(ZSX3Y*3-YXX1Y2*3]类别[BS)]  
同乡会 宗亲会 同业公会 (商业总会) 文化社团 其他社团  
合 计  
BHDG2 菲律宾 166 112 71 42 54 445  
BH 香 港 34 1 7 42  
BH 澳 门 2 2  
BH 马来西亚 13 2 15  
BH 印度尼西亚 7 2 9  
BH 新加坡 6 2 8  
BH 美 国 1 1  
BH 泰 国 1 1  













BH 总 计 231 113 71 55 54 524  
BG)  
 晋江籍华侨华人及港澳同胞社团的具体情况见附录(一)(二)(三)(四)(五)  
 宗亲会包括宗亲总会及其各地分会 并且表中数字仅仅是晋江籍海外宗亲组织的一 
部分 因为仅在菲律宾马尼拉 至 80 年代中期 晋江籍宗亲组织就近 200 个 新 马 印
尼 
的晋江籍华人也大都参加了当地宗亲会 但大多数是同一方言(晋江 南安)的姓氏组织 晋 
江人并不占主导地位 故并不包括在内  
 文化社团包括宗教团体 校友会 校董会 教育团体 音乐社 武术社等 表中数 
字并不完全 目前 晋江市的几乎所有学校在海外均有校董会和校友会  
 其他社团包括结义社 互助社 结盟社 同惠堂 兄弟会 妇女会 同志会 慈善福利 
团体及政治团体  
 由于在菲的华人当中 晋江人占了绝大多数 所以有些全菲性质的社团如 
菲华侨善举公所 菲岷里拉中华商会 菲华商联总会 菲华裔青年联合会 防火会 消防会 
均包括在内  
 香港同乡社团包括二个世界性的晋江籍社团 即亚洲晋江社团联合会及世界晋江同乡 
总会 因为两组织总部均在香港  
  (资料来源 吴泰主编 晋江华侨志 上海人民出版社 1994 年版 第 61 77 页 230
23 
1 页 晋江县侨务办公室编 
晋江县旅外社团组织 1987 年编 新加坡晋江会馆纪念特刊(1918 1978)第 549 页 施 
振民 菲律宾华人文化的持续 载洪玉华编 华人移民 施振民教授纪念文集 菲律 
宾华裔青年联合会和拉刹大学中国研究室 1992 年联合出版 第 191 194 209 214 234
2 
36 页 菲华商联总会档案 菲华商联总会会员名录 杨力 叶小敦主编 福建华侨华人  





HT4H HS3 JZ 第二节 海外晋江籍社团的特点 HT4 K  
    目前 海外晋江籍社团呈现出以下几个特点  
第一  就地域分布上看 海外晋江籍社团主要集中在菲律宾 就表(一)中的 24 个海外晋 
江籍 
社团中 菲律宾有 445 个 占总数的 84.9 并且业缘性社团和帮会结义 政治 慈善
福 
利及宗亲会几乎全部集中在菲律宾群岛 而且表中宗亲会数目并不完全 至 年代中期 
仅在马尼拉市的晋江籍宗亲组织就近 个 2 而表中仅只有 112 个 如加 
上其他未列 
入的 则菲律宾的晋江籍社团所占的比重会更高 其次是香港 有 42 个社团 其中包括两
个 
世界性社团亚洲晋江社团联合会和世界晋江同乡总会 占 8 然后是马来西亚 个  
印尼 9 个 新加坡 个 美国 泰国 缅甸 澳门共 5 个  














JZ 表二 晋江籍华侨华人及港澳同胞地区分布表 单位 万人  
HT4 K BG(! BHDG2 K8ZQ K6ZQ K8ZQ K6ZQ  
国家(地区 人 数 国家 地区 人 数  
BH 菲律宾 65 印尼 9.5  
BH 马来西亚 7.5 新加坡 4.5  
BH 缅甸 1.3 泰国 0.5  
BH 美国 0.2 港澳 29.85 BG)  
(资料来源 吴泰 晋江华侨志 上海人民出版社 1994 年版 第 35 页 )  
 
    其次 也因为菲华社会是海外华人社会较为活跃的部分 组织程度较高 其乡土观念及 
与家乡的联系 捐赠 投资 都远较其他地方为高 因此社团众多且活跃  
    第二  就产生的时间分布来看 海外晋江籍社团出现了两个高峰期 一 是本世纪 
的二三十年代 二 是战后的 年内 香港 澳门的社团则集中于 年代的 年内 
 
    就表 一 中的 231 个同乡会当中 马来西亚太平仁和公所成立于 1883 年 香港 澳
门 
的同乡会全部集中在 80 年代的 10 年内 两个世界性的社团出现于 90 年代 菲律宾有 35
个同乡 






很明显 二三十年代是海外晋江籍华侨华人同乡会早期出现的集中点 这一时期正是海外晋 
江人各方面事业取得发展的历史时期 由于我们多半采用战后重新组织的新年代 不然二 
三十年代的数字可能会更高 战后是晋江籍华侨华人为联络乡人筹款重建家园时期 同乡会 
重新出现并形成一高峰 50 年代初期同乡会又趋于滑波 年代末期至 年代 同乡
组 
织又不断剧增  
    就表 一 中 113 个晋江籍宗亲组织中 除有 6 个宗亲组织成立年代未明外  






很明显地可以看出 宗亲总会大半出现在本世纪的最初十年及三十年代 和战后的五 六十 
年代 各地分会 除 个是在二战以前形成外 全部在战后才出现 尤其是 50 年代后期
而 
且 年代仍方兴未艾 本世纪的最初三十年是海外华侨华人社会的繁荣时期 由此也可知 
宗亲 














    就表 一 中 1 个商会组织中 除菲律宾崇宁社及菲华面粉商公社成立于 世纪前 





年内 主要原因就在于二三十年代是晋江籍华侨华人经济事业取得极大发展时期 而战后  
则是由于菲化案的实施 使晋江籍华侨华人一方面为了保护自己的经济利益 另一方面新兴 
经济领域的兴起 各种业缘性社团便大量出现  
就表 一 中的 5 个文化团体中 菲律宾金兰郎君社成立于 年 菲律宾长和朗君 
社成 
立于 年 本世纪二三十年代出现的有 个 年代出现的 个 七八十年代出现 
的有 个 其他年代出现的有 8 个 另两个年代未明 不过 七八十年代的文化团体主 
要是一些校友会和校董会 见附录 四  
    就表 一 中的 5 个其他社团中 菲华侨善举公所成立于 年 另 个年代未 
明 其他出现频率如图 四 所示  
 
 
    可以明显看出 其他种类的社团 其中主要是帮会结义社团 在华侨华人社会兴盛的二 
三十年代大量出现 年代后期再度大量兴起 年代达到高峰 其出现的频率除战后 
数年几乎和同乡会出现完全一样  
    第三 从规模上看 海外晋江籍的大部分同乡社团是以乡 村 为单位而组建的 其规 
模一 
般较小 尤其在菲律宾和香港 从附录 一 我们明显可以看出 在菲律宾和香港 除  
年成立的菲律宾晋江同乡总会和 年成立香港晋江同乡会外 余下的全部都是 
以乡 村 为单位而组建的 这主要是由于这两个地区的晋江人占了海外晋江人绝大多数的 
缘故,见附录(一)  
    第四 海外晋江籍社团形成 会中会 现象  
    由于海外的晋江籍华侨华人绝大部分集中于菲律宾 因此在菲律宾 大的地区性的 
组织没有存在的意义 甚至是最普遍的以晋江县为单位的同乡组织 菲律宾晋江同乡总会迟 
至 
1993 年才成立 绝大多数的同乡会是以乡 村 为单位而组建 由于晋江的单姓村很多  
所以不少同乡会实际上是一个世系群或小氏族的团体组织 而兼有地域及血缘两种特性 阿 
姆特 Amyot 早即指出 单姓村同乡会事实上比宗亲会 更近于真正宗族世系群组织  
3  
更由于在晋江同一地区存在着密切的宗支关系 晋江大姓的系谱关系相当清楚 如洪姓多发 
源于英林 在晋南分支 村 4 许姓则自石龟许厝分支 施姓钱江 浔海两支 
派先后入晋  
子孙各立乡里 衍派分明 载诸谱牒 5 所以 菲律宾的晋江籍同乡会之间产生 
一种很特殊的关系 很自然地 同姓的同乡会也凝聚在以血缘为基础的宗亲会之下  
并且 菲律宾的晋江籍宗亲组织不但规模较大 也都较为健全 虽然各姓因人数及经济条件 
不 













常是人数少 组织简陋的团体 多数没有固定的会址 有的借用主持人店铺为会址 每年假 
饭店举行集会或举办活动 更有不少通过血缘关系借用宗亲会为会址及利用其场所举办各种 
活动 基于同宗情谊 一般宗亲会都乐于帮忙 尤其是同乡会负责人同时亦在宗亲会中担任 
要职 这种关系更容易建立 而且宗亲会在加强组织及扩大其影响时 更进一步将同乡会纳 
入其势力范围 有的甚至建立像各地宗亲会分会的从属关系 形成了施振明所说的 会中会 
现象 6 如旅菲施姓临濮堂 见表 三  
       HS1*2 JZ 表三 旅菲施姓临濮堂下属同乡会关系表  
HT4 5K BG( BHDG2 FK8 K12 K8 K12F  
属会(同乡会)[]地区[]属会(同乡会)[]地区 
BHDG3 FK8 K12ZQ K8 K12ZQF  
钱江联合会[]钱江 石狮 西苓 苏坑 炉灶 瑶林 杏坑[]浔江公会[]林边 山前 西岑 










BG) HT4 K  
JZ (资料来源 施振民上揭书第 225 页 )  
 
    现在一般认为菲济阳柯蔡宗亲总会属下同乡会最多,1971 年菲济阳柯蔡宗亲会成立六
十 
周年纪念特刊正式附列的 直接联系同乡会 个 7  
[WB]1. 锦东同乡会 [WB]2. 仑峰同乡会 [WB]3. 坑狮同乡会  
[DW]4. 鹏山同乡会    [DW]5. 羸海同乡会    [DW]6. 泉峰同乡会  
[DW]7. 霞泽同乡会    [DW]8. 雁塔同乡会    [DW]9. 容卿同乡会  
[DW]10. 梧林同乡会   [DW]11. 南安锦亭同乡会[DW]12. 古孚同乡会  
[DW]13. 龙渊同乡会   [DW]14. 坂头同乡会   [DW]15. 玉埔同乡会  
[DW]16. 莲坑坂同乡会 [DW]17. 祥芝同乡会   [DW]18. 金山同乡会  
[DW]19. 五乡水头同乡会[DW]20. 青阳梅石同乡会[DW]21. 晋江紫湖同乡会  
[DW]22. 钞坑同乡会    [DW]23. 坑口同乡会  [DW]24. 丰山同乡会  
[DW]25. 玉湖同乡会    [DW]26. 深沪狮峰同乡会[DW]27. 溪南同乡会  
[DW]28. 塘市上郭同乡会 [DW]29. 晋江锦江同乡会  
    此外旅菲六桂堂属下有 13 个同乡会,旅菲董杨宗亲总会有 27 个同乡组织 8
 
    我们前面已经指出 因为闽南宗支关系及单姓村多 使宗亲会无形中以 乡 作为会员 
的区分单位 同乡会领袖同时在宗亲会中担任职务 会中会 可说是必然的发展  
    第五 随着世界政治 经济关系的发展变化 国际性的晋江籍同乡社团在 年代成立 
















HT4 H 注释 HT4 K  
1 谢剑 志愿团体的组织原则 新加坡华人社团个案研究 载李亦园 郭振羽编 东 
南亚华人社会研究 (下册) 台北中正书局 1985 年版,第 125 131 页  
2 吴泰主编 晋江华侨志 上海人民出版社 1994 年版 第 74 页  
3 S.J. Amyot, The Manila Chinese: Familism in the Philippine Environment
, 
  
Institute of Philippine Culture, Monograph , No.2,P.84, Quezon city: Institut 
e of Philippine Culture, Ateneo de Manila University.  
4 洪忠 旅菲六桂堂宗亲总会四十年纪念刊 马尼拉 1970 第 356 页  
5 施至德 旅菲临濮堂成立 50 周年纪念特刊 马尼拉 1960 年 第 403 页  
6 8 施振民 菲律宾华人文化的持续 载洪玉华编 华人移民 施振民教授记念 
文集 菲华裔青年联合会和中国研究室 1992 年联合出版 P223 229 26 227 页  
7 蔡梅 HT4 6F 屯 KG-*2/5 阝 HT4 K 编 菲律宾济阳柯蔡宗亲总会成立六 







DM( 第二章 海外晋江籍社团形成和发展的原因 DM)  
  
HT3H JZ 第二章 海外晋江籍社团形成和发展的原因 HT4 K  
HT4H HS2 JZ 第一节 海外晋江籍社团形成和发展的人口因素 HT4  
K  
    任何一个社团的组建必须具备一定的人口基础,只有具有一定数量的会员才有建立社团 
的可能 对于海外晋江籍社团来说,就是必须具有一定数量的海外晋江人 海外晋江人的增 
多是海外晋江籍社团形成和发展的首要前提  
 
HT4 H HS2 一 晋江移民概况 HT4 K  
    晋江滨海 先民 习于水斗 便于用舟 乘槎浮海的历史悠久 出洋旅外也源远流长 
据史料记载 早在隋初 就有东石人林智慧 高逄桢 导舟 远航渤泥 文莱等地  
1  
唐宋元时期 由于政治 经济 文化 战争等原因 晋江人出洋谋生者日益增多 然在明代 
以前 当时的中国政府对贸易和人口迁涉限制不严 再加上中国人根深蒂固的 衣锦还乡  
及 安土重迁 的观念 晋江人一般在商务结束了 政治局面稳定后 都返回国内 很少留 
居当地 即使有些人由于某些原因而留居当地 但他们 或仕占城 或婿交趾 2 
或  
与番人丛杂而居 3 也逐渐地同化于当地社会 入明以后 尤其是鸦片战争以 
来 到中 













远离故土 移居海外谋求生存和发展 使海外晋江籍华侨华人大量增加 据统计 1920 
年海外的晋江籍华侨有 5 万人 1930 年时约有 15 万人 到本世纪的 1940 年 海外晋江籍
华侨 
已达 265 565 万人 4 中华人民共和国成立后 大规模的晋江人移民浪潮遂告 
终止 但 
仍有部分晋江人或以偷渡 旅游 探亲 留学的名义移居海外 再加上自然的繁衍 海外的 
晋江籍华侨华人仍在增长 据1987年晋江侨务部门的统计 海外的晋江籍华侨华人已达94.5 
万人 5  
HT4 H HS2 二 晋江移民的地区分布 HT4 K  
 
   晋江人在其移民的过程中 由于以下三个原因 泉州府各县地狭人稠的情况 无 
疑以晋为最 以当今情 
况来看 原州府所辖各地区 无论是人口密度 还是垦殖指数 都以晋江县为最高  
6 现实是历史的延续 这种人地矛盾正如地方志所谓 趋海多 力田少 7  
即可为佐证 西 
班牙统治初期 菲律宾华侨有来自泉州府的 亦有来自漳州府的 以海澄县为最多 后来 
因为西班牙统治时期发生的几次大屠杀 漳州府居民视菲律宾为畏途 如有意出国谋生  
便会选择东南亚其他各地方 8 西班牙统治下的菲律宾虽然充满风险 但其地 
开发较早 获利较快 对于 趋利之多 自昔为然 9 的晋江人来说 还是颇具 
吸引力的 而且其地 
离闽南较近 极适合其侯鸟式移民的反复往返 因此 晋江人移居海外就逐渐集中在菲律宾 
群岛 我们可以从明清两朝陈 黄 颜 柯 蔡 吴 洪 王 高 9 姓 14 部族谱所显示出
来 
的移民情况看出这种趋势 见表 四 五  
JZ 表四 明代晋江人出国情况表 单位 人  
HT4 K BG(! BHDFG4*2 FK11 K2 8 K2F  
年号\人数\侨居地 GP 菲律宾 GP 印 尼 GP 新加坡 GP 越 南 
GP 泰 国 GP 柬埔寨 GP 其 他 GP 殁于海 GP 合 计 
 
BHDG2 成 化 1 1  
    BH 弘 治  
    BH 正 德 1 1  
BH 嘉 靖 6 1 2 9  
BH 隆 庆 4 4  
BH 万 历 41 1 1 3 5 51  
BH 天 启 2 1 1 4  
BH 崇 祯 7 1 1 2 11  
BH 合 计 60 2 2 3 2 1 8 3 81 BG)F  
    
 
JZ 表五 清代晋江人出国情况表 单位:人  
HT4 K BG(! BHDFG4*2 FK9 K2 K3 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2F 地区\人 
数\年份  













GP 暹 罗 GP 仰 光 GP 其 他 GP 殁于海 GP 合 计  
BHDG2 顺治 3 13 3 1 2 22  
BH 康熙 15 12 2 5 11 1 46  
BH 雍正 9 18 4 4 1 36  
BH 乾隆 14 2 8 37 8 14 83  
BH 嘉庆 6 1 2 20 5 34  
BH 道光 47 2 3 24 2 16 94  
BH 咸丰 24 1 1 1 2 1 30  
BH 同治 47 8 1 2 1 5 1 65  
BH 光绪 32 12 5 3 4 8 3 67  
BH 宣统 3 3  
BH 合计 188 26 54 113 20 5 65 9 480 BG)F  
(资料来源:吴泰主编 晋江华侨志 上海人民出版社 1994 年版 第 28 30 页 )  
 
 
    另据 19 世纪 90 年代 西班牙殖民当局的统计资料显示 马尼拉有华侨人口5 万人 怡
郎 
有 2010 人 宿务 1447 人 卡加扬 1107 人 这几个华侨聚居地区 80%的华侨来自晋江 南
安  
同安和安溪等几个县 其中来自晋江 包括泉州城内 的华侨又占闽籍华侨的 50% 1 
0  
    到了现代 菲律宾华侨华人中 晋江籍华侨华人的比重更大 据施振民估计 菲律宾的 
华侨华人当中 约有 85%祖籍福建闽南 15%祖籍广东 闽南人中绝大多数来自晋江  
南安 惠安三县 其中以晋江人为最多 11  
而陈衍德根据吴文焕的 关于全菲各地华侨义山墓 
碑籍贯及姓氏的统计报告 华侨名人史略 及 1992年 8 月到 10 月登载于马尼拉华文报  




大多数来自福建的闽南地区 特别是祖籍晋江县者 约占总数的三分之二 13  
这就基本符合 1987 年晋江县的侨情普查统计数据 即菲律宾的晋江籍华侨华人约占 65 万左
右 
 
14 由此我们可知 在历史上 晋江人移民主要集中在菲律宾 然后才是东南亚 
其他国家  
 
    二战后 其移民方向逐渐改变 由东南亚各国转向港澳地区 晋江人移居香港的历史悠 
久 据许地山考证 元明两代就有晋江人在香港定居 1930 年前后 居港的晋江人数以万
计 
15 抗日战争爆发后至五十年代初期 大量晋江人移居香港 香港北角遂有 小 
晋江 之称 据统计 当时约有四 五万晋江人 而同时期流向东南亚各国的人数不足一万 
 













准往港澳的人数 绝大多数往香港 下同 就有 16834 人 平均每年有 3367 人 1960-1965
年 
有 12350 人 
平均每年 2058 人 1976 年以后 高潮迭起 仅 1979 年经批准往香港就有 2396 人
17 
 
据统计 1953-1996 年全县赴港澳的人数为 98402 人 而同时期赴东南亚 欧美 澳大利亚
各 
国的人数为 36443 人 18 见表 六  
JZ 表六 晋江人出境目的地比较表 单位 人  
HT4 K BG(! BHDFG2 FK7 K6 K12 K6F  
年 份 赴港澳人数 赴东南亚 欧美等国人数 合 计  
BHDG1*2 1953-1977  36 840 9 928 46 768  
BH 1978-1986 23 394 16 637 40 067  
BH 1991-1996  38 168 9 842 48 010  
BHDG2 合 计 98 402 36 443 134 845 BG)F  
 
 其间 1954 年 1966-1975 年 1987-1990 年空缺  
(资料来源 晋江市公安局出入境管理科档案 晋江年鉴 (1996 1997) 方志出版  
社第 249 111 页 )  
 
    由上表可知 二战后 晋江人移居港澳的人数大大超过移居东南亚 欧美 澳大利亚等 
国的人数 据 1987 年侨务部门统计 在港澳的晋江人已有 29.85 万人(其中澳门 2 万余人) 
占香港总人数 6% 19 又据赵文骝教授估计 目前晋江籍港澳居民当在 40 万人
以 
上 20 移民方向的改变 使海外晋江人的地区分布结构出现了明显变化 其特征 
就是港澳晋江人所占的比重增大 据 1987 年侨情普查统计 晋江市共有海外华侨华人 94.45 
万人 遍及五大洲 50 多个国家和地区 集中较多的东南亚各国 其中菲律宾占总数的 68.8% 
而港澳的晋江人士却达 29.85 万人 21 其分布见表 七  
 
        JZ 表七 晋江籍华侨华人及港澳同胞分布表 单位 万人  
HT4 K BG(! BHDFG2 FK6 K4 K7 K4F  
国家 地区 人 数 国家 地区 人 数  
BHDG1*2 菲律宾 65 日 本 0.1  
[BHDG1*2]印 尼 9.5 美 国 0.2  
BH 马来西亚 7.5 加拿大 0.2  
BH 新加坡 4.5 澳大利亚 0.1  
BH 缅 甸 1.3 港 澳 29.85  
BH 越 南 1 其 他 5.5  
BH 泰 国 0.5 合 计 125.3 BG)F  
(资料来源:吴泰主编 晋江华侨志 上海人民出版社 1994 年版 第 35 页 )  
晋江籍海外华侨华人的祖籍分布情况为 菲律宾以龙湖 石狮 金井 深沪 永宁 英 
林人为最多 新加坡 马来西亚以东石 祥芝 安海人为多 印尼则是罗山 安海 磁灶  














HT4 H HS2 三 小结 HT4 K  
    通过以上分析 由此就可以解释何以菲律宾的海外晋江籍社团最多 占所有海外晋江 
籍社团的 84.9% 其次是港澳地区的社团达到 8% 以下依次是马来西亚 印尼 新加坡 其 
中在菲律宾的晋江籍同乡会中 龙湖籍的达 36 个 石狮籍的 29 个 永宁为 18 个 金井为
17 个 
分别排在前 4 名 马来西亚 新加坡又有以东石镇籍的华侨华人组成的 五仁 社团 即 
太平仁和公所 新加坡仁和联谊社 吉兰丹仁和音乐社 江沙仁和公所 太平仁爱音乐社 
和新加坡安海公会 (见附录二)  
    会员对海外晋江籍社团的重要性 我们还可以从以下事例中得到佐证 陈 林 吴 施 
庄在晋江都是大姓 而这几个姓在菲律宾的宗亲会都属于较早成立的一批 菲林氏宗亲 
会 菲有妫堂总堂 菲让德吴氏宗亲总会 菲施姓临濮堂 菲锦绣庄氏宗亲总会分别成立于 
1908 1908 1909 1911 及 1929 年 也就说明有足够的会员基础才有建立宗亲会的可能 
 
这一点从分布各地的宗亲会分会更可看出来 菲律宾的晋江人除聚居在马尼拉地区外 大都 
集中在较大的都市如宿务 Cubo 怡朗 Iioilo 描戈律 Bacolod 三宝颜 Zambo 
anga 纳卯 Davao 等地 分会的成立固然多数由总会的鼓励和推动 但仍要视该姓氏 
在当地人口的数量和财力两个条件决定 晋江籍宗亲总会在菲各地分会以宿务为最多 有
13 
个 纳卯 12 个 怡朗7 个 描戈律 6 个 三宝颜 4 个 宿务一直是全菲第二大城市 晋江
华人 
的聚居中心之一 纳卯目前是南岛最大的城市 不过它是二战后大量移民移入才兴旺起来  
因此纳卯的分会成立年代平均要比宿务迟二十年 见附录 二 如从姓氏来看 纳卯向有 
洪天戴地 之称 各宗亲会中 除有妫堂外 以包括洪姓的六桂堂为最早 成立于 1930
年 
而宋戴宗亲会唯一的分会也在纳卯 陇西堂早在 1922 年在米骨 那牙 Naga 设立分会
郭 
姓却在描戈律有分会 反过来说 活跃的六桂堂在分会最多的宿务反而没有分会 这些例子 
都表示必须有会员基础 宗亲会才能存在 23  
 
HT4H JZ 第二节 海外晋江籍社团形成和发展的经济基础 HT4 K  
 
HT4 H HS2 一 二战前经济状况 HT4 K  
    移民为海外晋江籍社团的形成和发展提供了人口基础 而海外晋江人经济 
事业的发展却为其提供了经济基础  
    长期以来 海外晋江籍华侨华人受西方殖民政权的压制 其经济发展相当缓慢 17 世
纪 
到 19 世纪初 散居于东南亚各地的晋江籍华侨多数是出卖劳动力的种植园工人 垦殖农民  
手工工匠 小商贩和契约华工 24 经济力量相当薄弱 据统计 17 世纪中期到
19 
世纪初 菲律宾的晋江籍华侨多数为小商贩和手工工匠 二者约占总数的 70% 较具资力的 
商人约占 10%左右 25 印尼 1619 年荷兰殖民者占领巴达维亚后 晋江人除一部
分 













另一部分被雇为店员 26  




其商品销售市场和原料产地 而且增加了资本输出这一新的掠夺方式 大量在东南亚地区 
开设工厂 矿山 种植园 发展金融业 由于 资本输出总要影响到输入资本的国家的资本 
主义发展 大大加速那里资本主义的发展 27 因此 东南亚的华侨经济事业 
便伴随 
着当地资本主义的发展而发展起来 他们大力发展商业 工业 种植业 交通运输业 金 
融业 一战期间 殖民者无力东顾 投资减少 同时对那些与战争有关的商品和原料需求 
增加 华侨利用这个机会 发展了那些与战争有关的经济部门 如东南亚各地的橡胶业 一 
战结束后 世界经济迅速恢复 西方出现了资本主义的繁荣时期  这对东南亚的原料和农 
产品的需求大幅度增加 从而使东南亚的华侨经济取得了迅速发展 一些华侨企业家相继投 
资于各行各业 投资总额和经营范围不断扩大 可以说 本世纪的最初三十年内 尤其一战 
后 10 年内 是东南亚华侨经济的 黄金时期  
在这样的经济背景下 晋江籍华侨经济事业在各方面都取得了较大的发展 在投资总额方面 
以菲律宾为例 因为菲律宾华侨经济是以晋江人为主的经济 据估计 1930 年华侨投资 
额或资产额达 1090.15 万美元 以当时 1 美元等于 2 比索 28 另据菲律宾内政
局 
统计 华侨经济各行业 1932 年投资额为 162932000 比索(未含不动产) 29 如加
上 
不动产方面的投资,当达一亿美元左右 中国驻菲总领事馆估计,华侨各行业 1932 年投资总
额 
为 100500000 美元 30 各业所占的投资额在菲所占的比重分别为:米麦绞业 92.38% 
,出口业 26.90%,入口业 26.90%,棉毛织品业 26.90% 椰干业 48.31% 麻业 23.14% 木业 55%, 
烟业 4%,商业 19.20% 31 具体来说 在进出口 航运业方面 亭店村人杨嘉种 
的 洽成行 除在马尼拉 
设总行外 还在萨马 莱特 宿务 明达脑等地开设 30 多个分支行 成为华侨经济发展内
海 
航运业的先驱 此外,还有施光铭的 泉益行 和郑焕彩的 郑正益行 他们都创办于美 
国统治时期 而且资本雄厚 在木材和建筑材料业方面 李清泉的 成美木业公司 最为著 
名 他在木材业方面的资本额达 1100 万比索 被誉为 木材大王 吴克诚也在这一时期经 
营木材业而且成为菲华侨木材业之翘楚 金融业方面 晋江人李清泉 邱允衡与南安人黄奕 
柱 
等人于 1920 年发起创办的 中兴银行 是菲律宾华侨最早创办的银行 最初只有 290 万比
索 
资本 到 1937 年资本已达 2700 万比索 在橡胶种植园方面 1925 年 马来西亚的晋江籍
华侨 
苏紫听 苏承球与王景成 许平创办的大同橡胶公司 成为一时之楚翘 在商业方面 晋江 
籍华侨取得了更大的成就 在菲律宾 1940 年日本出版的 南洋华侨 一书中提到 菲律
宾 














产品的收购商,同时又是原住农民的贷款人,这样一来,菲律宾的主要农产品大米 椰干 麻 
烟草等的交易便由华侨垄断了 32 当时在上海任教的麦克勃尔也说 根 
据 
菲律宾政府以国内税收额作为基础进行推算统计数字 菲律宾的零售商业 90 掌握在中国
人 
手中 批发商业的大部分也是由中国人所支配的  
33 以上所说虽有所夸大 但菲律宾华侨商业大发 
展是显而易见的 这可从华侨零售店从 1912 年的 8455 家 增至 1932 年的 13758 家的变化
中 
可以看出来 34 又据 1938 年年底调查统计 全菲 67728 家菜仔店中 菲律宾人 
拥有 60810 家 在全部投资 4050 万比索占 2200 万比索 但营业额只得 22700 万比索 反之
华 
侨只拥有 6681 家店铺 营业额却高达 35800 万比索  
35  
这一时期,晋江籍华侨的职业结构也发生了变化 据统计,在菲律宾劳动无产者(包括工人  
店员 职员 技术工人以及其他出卖体力的劳动者)占 40 小资产者 无雇工的零售商  
包括菜仔店和饮食店 占 42 中产阶级 拥有店铺或小型工厂 作坊和少数雇工 占 10 
资力雄厚的企业家 经营大型工厂 商行 进出口贸易 庄园 占 3 失业游民占 5
 
36 在印尼 据 1930 年的人口调查统计 175241 名福建籍华侨职业结构的比例 
大约为 初级产业为13.9 ,手工业占15.4%,运输业为3.7%,商业为57.7%,自由职业为1.6% 
,公务人员为 0.7%,其他为 7% 晋江籍华侨大体相似 37  
 
HT4 H HS2 二 二战后的经济状况 HT4 K  
二战后 东南亚各国相继获得政治独立 由于以下三个原因 华侨资本在东南亚各国的经 
济结构中占据着支配地位 容易给当地原住民造成这样的印象 认为华侨经济是 殖民统治 
时代的残余 或是一种 定居的殖民主义 华侨资本主义在其形成过程中 是带有着 
各种各样的前资本主义的因素而成长起来的 因此不能适应当地民族经济要求自立和近代的 
民族主义的需求  
38 冷战系统所涉及的资本主义和社会主义,西方国家和中国 中国和东南亚各 
国的矛盾及斗争 39 使东南亚大多数国家经常以 民族主义 为由 采取各种各 
样的经济 政治政策来压制和迫害华侨 限制华侨华人的经济发展 如马来西亚的 新经济 
政策 菲律宾的 菲化政策 等等 这样一来 东南亚的晋江籍华侨华人经济在战后一度 
受挫 但在某些行业和地区仍有所发展  
    在菲律宾 菲化案 的实施使以晋江籍人为主的菲华经济遭受到了极大的打击 尤其 
是  
零售商业菲化案 的实施使菲华的零售店从 1954 年的 20268 家降到 1964 年的 9190 家 到
了 197 
1 年又减少到 7624 家 40 不过各种 菲化案 虽使华侨遭受了不少困难 但最
终 
得以渡过难关 并没有大批退出传统的经济领域 41 而且他们转入其他新兴的行 
业 华人转业主要为批发业和制造业 42 这就使晋江籍华侨华人在经济力量有 
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